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1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu 
“Gotse Delçev” Üniversitesi 27 Mart 2007 yılında Makedonya Cumhuriyeti Meclisi 
tarafından kurulmuştur. Üniversite ‘Bolonya - Avrupa Kredi Transfer Sistemini’ (EKTC) 
uygulamaktadır. Üniversite, 2007’de 7 fakülte ile çalışmaya başladı, 2010 yılında ise 13 fakültesi 
oldu. Üniversite çok genç olmasına rağmen her alanda hızlı adımlarla ilerlemektedir.  
2007-2008 eğitim yılında Filoloji Fakültesi vardı, fakat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
yoktu. “Gotse Delçev” Üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2009-2010 eğitim yılında, 
Filoloji Fakültesinin dekanı olan Prof. Dr. Violeta Dimova’nın girişimiyle kuruldu. Bu bölümde 
iki ana grup olarak: öğretmenlik grubu ve çevirmenlik grubu bulunmaktadır. 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretmenlik ve çevirmenlik grubu için eğitim-öğretim 
müfredatını Prof. Dr. Violeta’nın tavsiyesi ile Doç. Dr. Sevin Alil ve Dr. Mariya Leontiç 
hazırlamışlardır. Bu müfredatı hazırlarken Türkiye’deki Türk dili ve edebiyatı müfredatlarını 
inceleyip yararlandılar ve Makedonya’daki şartları ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate aldılar. Fakat 
bu müfredat Filoloji Fakültesinde, İştip Üniversitesinin ve Filoloji Fakültesinin müfredatlarıyla 
ve imkanlarıyla uyum sağladığı halde fakültenin sistem özelliğine göre değişikliklere uğradı. 
2012-2013 eğitim yılı için Doç. Dr. Mariya Leontiç ve Doç. Dr. Mahmut Çelik yeni müfredat 
hazırlayacaklar. Bu müfredata göre de ilk iki yılda öğrenciler birlikte okumakta, üçüncü yılda ise 
öğretmenlik ve çevirmenlik grubuna ayrılmaktadır.  
 
2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Öğrencileri 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne ilgi yıldan yıla artmaktadır. Öğrenciler genellikle İştip 
ve onun yöresinden, Makedonya’nın diğer şehirlerinden ve Türkiye’den gelmektedir. 2009-2010 
eğitim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 15 öğrenci, 2010-2011’de ise 30 öğrenci kayıt 
olmuştur. Bunların bir kısmı devamlı, bir kısmı ise devamsızdır. Hayat şartlarından ya da özel 
durumlarından dolayı bazı öğrenciler devamlı veya devamsız öğrenci statüsü arasında geçiş 
yapmaktadır. Bunun dışında, Filoloji Fakültesinin diğer bölümlerinden de Türkçeyi seçmeli ders 
olarak 20 öğrenci okumaktadır. 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, çeşitli uluslar açısından zengindir. Gruplarında Türk, 
Makedon, Romen, Arnavut, karışık evliliklerden (Türk-Makedon, Türk-Romen, Türk-Arnavut) 
öğrenci vardır. Bu sebeple birlikte okumaya ve kaynaşmaya ilk yıldan itibaren özen 
gösterilmektedir.    
   
3. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Öğretmenleri 
2009-2010 ve 2010-2011 eğitim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim 
görevlileri olarak Doç. Dr. Mariya Leontiç ve Doç. Dr. Mahmut Çelik görev yapmışlardır. Doç. 
Dr. Mariya Leontiç’in verdiği dersler: Türk dilinin fonetiği, Türk dilinin fonolojisi ve yazım 
kılavuzu, Modern Türkçe 1, 2, 3, 4, Türk dili 1, 2 - seçme dersleri, Doç. Dr. Mahmut Çelik ise 
Türk edebiyatı 1, 2 derslerini vermektedirler. Başlangıçta, Çelik ve Leontiç, kadro ve asistan 
yetersizliğinden hem kendi ders ve alıştırmalarını, hem de misafir profesörlerin alıştırmalarını 
yapmışlardır.  
2009-2010 eğitim yılında misafir profesörü olarak Doç. Dr. Sevin Alil (Türk halk 
edebivatı 1, 2) ve Prof. Dr. Dragi Gyeorgiev çalıştılar (Osmanlıca 1, 2 ve Türk kültürü), 2010-
2011 yılında ise onların yanında Prof. Dr. Oktay Ahmed’i (Türk dilinin morfolojisi 1, 2) de davet 
ettiler.  
2011 yılında, bir sömestir (ocaktan-temmuza kadar) TİKA’nın aracığıyla Türkiye’den 
misafir-okutman olarak Dr. Sevim Hilmioğlu geldi ve öğrencilerin eğitimine büyük katkısı oldu. 
Modern Türkçe 2, 4 ve Türk dilinin morfolojisi 2 derslerinin alıştırmalarını yaptı ve öğrencilerin 
sözlü ve yazılı ifadesini ilerletti.      
2011-2012 eğitim yılında Mahmut Çelik’in vermekte oldukları dersler şunlardır: Türk 
edebiyatı 1, 2, 3, 4, Çocuk edebiyatı, Türk dili 1, 2 - seçme dersleri, Türk kültürü dersleri ve 
Türk halk edebiyatı 2 alıştırmaları, Doç. Dr. Mariya Leontiç’in verdiği dersler ise: Türk dilinin 
fonetiği, Türk dilinin fonolojisi ve yazım kılavuzu, Modern Türkçe 1, 2, 3, 4, 5, Düzeltmenliğe 
giriş, Türk dili 3, 4 – seçme ders, Türk dilinin ve Makedon dilinin kıyaslama analizi dersleridir.  
2011-2012 eğitim yılında misafir profesör olarak Prof. Dr. Sevin Alil (Türk halk 
edebivatı 1, 2, Türk dili ve edebiyatı derslerinin metodiğinin teorisi), Prof. Dr. Oktay Ahmed 
(Türk dilinin morfolojisi 1, 2, Türk dilinin sentaksı 1, 2) ve Doç. Dr. Nazım İbrahim (Türk 
dilinin tarihi, Türk dilinin diyalektolojisi) derslerini verecekler.  
2011-2012 eğitim yılında, iki sömestir (kasımdan-temmuza kadar) “Yunus Emre” Türk 
Kültür Merkezi’nin aracığıyla Türkiye’den misafir-okutman olarak Doç. Dr. Cemal Aksu geldi 
ve onun öğrencilerimizin eğitimine büyük katkısı olacaktır. Cemal Bey, Çağdaş Türkçe 1, 2, 3, 4, 
5, 6, Türk dilinin fonolojisi ve yazım kılavuzu, Türk dilinin morfolojisi 1, 2, Türk dilinin sentaksı 
1, 2, Türk halk edebivatı 1 derslerinin alıştırmalarını yaparak öğrencilerin sözlü ve yazılı 
ifadesini ilerletecektir.      
 
4.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Gelişme Projeleri 
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulduğu günden beri, mütevazı kütüphanesini 
oluşturmaya başladı. Kütüphane TİKA’nın, Yapı Kredi Bankası’nın, öğretim görevlilerinin kitap 
armağanı ile oluşmaya başladı. Kütüphanenin 2010-2011 eğitim yılında, Türk dili, edebiyatı ve 
kültürüyle ilgili 100 kitabı bulunmaktaydı. 2011-2012 eğitim yılının başlangıcında “Yunus 
Emre” Türk Kültür Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2000 kitap armağan etti. Böylece 
öğrenciler en çok gereken kitaplara ulaştılar. 2011-2012 eğitim yılının ikinci yarısında Gazi 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Başkanı Necati Demir, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümüne 2000 kitap armağan etti. Böylece Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kütüphanesi kısa 
zamanda Türk dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili kitaplarla zenginleşti. 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün gelişmesi için öğretim görevlilerinin amaçları 
aşağıdaki şekilde saptanmıştır: 
a) Türkiye’den her yıl en az bir okutmanın bulunmasını sağlamak; 
b) Kütüphaneyi Türk dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili kitaplarla zenginleştirmek; 
c) Türk dili ve edebiyatıyla ilgili yüksek lisans ve doktora dersleri başlatmak; 
d) Kendi öğrencilerinden asistan yetiştirmek; 
e) Kadro profesörlerle ve asistanlarla kuvvetlendikten sonra yeni şartlara ve imkânlara 
gore müfredatı yenilemek; 
f) Kadro profesörlerle ve asistanlarla kuvvetlendikten sonra bilimsel çalışmalara, kitap 
hazırlamalara ve diğer faaliyetlere daha hızlı ve yoğun yönelmek. 
 
24.01.2012 yılında “Gotse Delçev” Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Saşa Mitrev 
“Yunus Emre” Enstitüsü ile “Türkoloji Projesi” İşbirliği Protokolünü imzaladı ve böylece Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünün belirlenmiş olan amaçlarının gerçekleşmesi sağlandı. 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ikinci eğitim yılını tamamladı ve üçüncü eğitim yılını 
başlamaktadır. Tabii ki her şeyi iki yılda gerçekleştirmek mümkün değildir. Fakat Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü hızla ilerlemektedir ve bu yolda ona yardımcı olan her bireye ve kuruma 
gönülden teşekkür ediyoruz.  
  
 
